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VISI DAN MISI 
FAKULTAS PSIKOLOGI 




Menjadi Fakultas Psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada 
indegenesasi yang mengedepankan Islam dan budaya Indonesia. 
 Misi 
1. Mengembangkan system dan sumber budaya berbasis pada Islam 
dan budaya Indonesia 
2. Menyelanggaraka npendidikan untuk menghasilkan sarjana 
psikologi yang berkualitas, ungguldan professional 
3. Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat 
4. Membangun pusat kajian riset dan pengembangan ilmu psikologi. 
 Tujuan 
1. Menjadi Fakultas Psikologi yang terkemuka di Indonesia 
2. Meningkatkan peran psikologi dalam upaya membangun kualitas 













Jangan takut gagal untuk mencoba sesuatu, apapun hasil nya yang 
penting kita sudah berusaha dan bisa belajar dari pengalaman 
-penulis- 
 
Jadikan kegagalan sebagai motivasi untuk menjadikan kita menjadi 
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Melati Indah Pratiwi 
Juliani Prasetyaningrum 
Memelmel28@gmail.com 
Semua orangtua tentunya mendambakan seorang anakyang sehat dan 
cerdas. Mereka dapat tumbuh dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan 
usianya. Begitupula dengan kecerdasan, banyak orangtua dengan berbagai cara 
dan usaha berupaya merangsang kecerdasan anaknya demikian luar biasa, tapi 
bagaimana bila Tuhan berkehendak lain, harapan orang tua untuk mendapatkan 
anak yang pintar, sehat, dan aktif ternyata bertolak belakang dengan kenyataan 
yang ada. Kenyataannya anak yang lahir yaitu anak dengan kelainan Down 
Syndrome.  
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan memahami serta mendiskripsikan perilaku coping pada ibu yang 
memiliki anak Down Syndrome. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 3 
orang ditambah dengan informan pendukung sebanyak 3 orang. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode wawancara sebagai metode utama dan observasi serta dokumentasi 
sebagai metode pelengkap. Dari penelitian yang telah dilakukan ini, didapatkan 
fakta mengenai perilaku coping yang digunakan si ibu ketika awal mengetahui 
anaknya Down Syndrome berbeda-beda, dan perilaku tersebut dipengaruhi oleh 
faktor-faktor yang mempengaruhi informan masing-masing. Faktor tersebut 
diantaranya dukungan sosial baik dari keluarga, suami, anak, teman, maupun 
lingkungan yang mendukung. Namun dukungan sosial ini tak hanya dapat 
menyebabkan individu mengambil koping yang adaptif, tetapi juga koping yang 
maladaptif. Tetapi informan yang mengambil koping maladaptifpun bisa berubah 
menjadi adaptif apabila ada dukungan sosial yang baik dari lingkungan sekitar. 
Selain itu adanya keinginan atau harapan untuk mengoptimalkan potensi anak 
dapat mendorong semangat dan memotivasi informan untuk melakukan koping 
yang positif. 
 
Kata kunci :  perilaku koping, ibu, down syndrome. 
 
